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Galatasaray - r 'p i ' X * ?  t
Eski devirlerin "bilerek bilmeyerek yaptığa çok iyi işlerden rtüHiı 3*»- 
biri de hiç ğüphe yok ki Galatasaray lisesidir.Sultan azizin Avrupaya seya— 
hatla Fransayı ziyaret etmiş olmasından başka ne hayır ve ya şer çıkmış ol­
duğunu bilmiyorum.Fakat bu seyahatin mevludatmdan ola/1Galat asar ay lisesi 
raohakkafiriyilik ve güzellik ne varsa onların başındadır.
Bir zamanlar har imi kemalatmila benim de barınmış olduğum bu kiymetli 
irfan ocağı hakkındaki fikirlerimi ve hislerimi ötedenberi ben şu cümle ile 
hulasa edeğeİmişimdir;
—  Galatasaray Türkiyeden Avrupaya açılmış bir pençeredir .^u hulasayı 
^ftaf silen izah etmeğe bilmem, ki ihtiyaç var mıdır?
Mektep o gün ve bugün çok yerinde bir iasbetle ayni mahiyet ve ehem­
miyetini muhafaza etmektedir:
Hatırat yığınından ibaret olan oldukça ilerileniş hayatımda
tonda.
Galatasaray bir yıldız gibi parlar durur .İlk kitap olarak * Telema<|ue " ı 
okuduktan sonra mecmuaları da sökmeğe ve takip etmeğe başladığım zamanların 
saadetini şimdi b i &  ebediyen unutulmayacak heyecanlarla yadederim.Hakikaten 
ne mes'ut günlerdi yarabbi o günleri
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